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usred	 žučnih	 rasprava	 oko	 prave	 uloge	 zna-



























mije	 Valerija	 Vrčeka	GMO između prisile i	
otpora	na	sustavan,	miran	i	pregnantan	način	














otimanju	 kompetencija	 otišla	 najdalje:	 to	 je	
molekularna	biologija	kao	»perjanica	moder-
nih	 znanosti	 čiji	 su	 nositelji	 često	 skloni	
locirati	 konačna	 rješenja	 (i	 istine)	 pomoću	
metode	 rekombinirane	 DNK«.	 »Laborato-
rijska napast,	 kojom	 se	 jednodimenzionalni	
niz	 nukleida	 pretvara	 u	 ključ	 za	 definiranje	
i	razumijevanje	života«	(str.	7,	kurziv	G.	B.)	
najbolji	 je	 autorov	 izraz	 za	 nastalo	 stanje	 u	
koje	 su	 dospjele	 biološke	 znanosti	 »svojom	
agresivnom	 penetracijom	 u	 područje	 ‘svje-
tovnog’	i	‘laičkog’	i	zbog	čega	izazivaju	otpor	
i	 prigovore«.	 »Svojim	koketiranjem	 s	 trans-
cendentnim	 i	 besmrtnim,	 svojom	 neuteme-
ljenom	 ekstrapolacijom	 fizičkog/fizikalnog	
u	 područje	 filozofskog,	 izazivaju	 prigovore	
kolega	iz	društvenih	i	humanističkih	znanosti.	
Konačno,	svojim	‘divljim	brakom’	s	biotehno-
loškom	 industrijom	 izazivaju	 nepovjerenje	
ljudi	 u	 čistoću	 i	 neovisnost	 fundamentalnih	
znanstvenih	istraživanja.«	(str.	7)




humanistički	 i	 etički	 aspekt	 problema	poka-
zuje	svu	dubinu	uvida	u	prirodu	znanstvenosti	
koja	nije	više	sama	sebi	dostatna	kad	se	radi	
o	 složenim	pitanjima	 života,	 pogotovo	onda	
kad	 ona	 nadilaze	 diskurzivne	 granice	 jedne	




kompetentnu	 sliku	 razvoja	GMO-a	u	 slučaj,	















cijski	 poraz	 te	 gušenje	 razvoja	 i	 napretka.«	
(str.	 9)	Tu	 je	 na	djelu	u	biti	 već	 znanstveno	
i	filozofski	prevladani	pogled	na	znanost	kao	
neupitni	 apsolut	 pretvoren	 u	 idolatriju	 zna-










loško	 osvajanje	 budućnosti	 ne	 temelji	 ni	 na	
kakvim	 eksperimentalnim	 podacima.	 Dobre	
namjere	i	želje	nisu	rezultat	istraživanja,	već	
su	vizije,	kontaminirane	privatnim	uvjerenji-
ma,	 taštinom,	 ali	 i	 profitom.«	 (str.	 9)	 Stoga	
nedostatak	 argumenata	 »znanstvenike-navi-
jače	 za	GMO«	 tjera	u	 apokaliptičke	prikaze	




va	 pojedine	 znanstvene	 discipline	 u	 ‘pravu’	
pseudoznanost«	(str.	10).
»Drugi	 prigovor	 odnosi	 se	 na	 kratkovidnost	
onih	znanstvenika	koji	GM-usjeve	predstav-
ljaju	 javnosti	 kao	 ‘znanstveno	 rješenje’	 za	
potrebe	 čovječanstva,	 a	 pri	 tom	 ne	 vide	 da	
je	 svaki	GM-patent	 obična	 ‘roba	 iz	 dućana’	
multinacionalnih	 kompanija.«	 (str.	 10)	 U	





nika	koji	 uporno	nastoje	 spasiti	 ‘znanstvenu	
nevinost’	 GMO	 proizvoda	 iz	 mreže	 meha-











dustrije	»čiji	 se	utjecaji	 i	moć	ne	mjeri	 ‘im-
pakt	faktorima’,	već	milijardama	dolara«	(str.	













izvod	 običan	 –	 ‘ćorak’«.	 Naime,	 prema	 au-
toru,	 u	 znanstvenoj	 literaturi	 nedostaju	 jasni	
dokazi	 koji	 bi	 potvrđivali	 da	 su	 GM-usjevi	
superiorni,	 da	 su	 po	 hektaru	 urodi	 približno	
jednaki	 tradicionalnim,	 da	 smanjuju	 potroš-



















znanosti	 koju	 zagovaraju	 sami	 znanstvenici,	
ovo	načelo	predstavlja	odnos	znanosti	prema	
posljedicama,	 odnosno	 riziku	 koji	 u	 suvre-
menosti	 ulazi	u	 samu	 strukturu	 znanstvenog	




u	 potencijalnu	 opasnost	 nekog	 proizvoda	 ili	





i	 koje	 uključuje	 međusobno	 sporenje	 znan-
stvenika,	čak	i	radikalno	isključivanje	strana.	
»Tada	 nastaje	 problem	 orijentacije	 javnosti	
unutar	 znanstvenog	 konflikta«	 (str.	 159),	 a	
dok	traje	sukob	oko	nesigurnosti	nekog	pro-
izvoda	 glede	 bilo	 kakve	 njegove	 opasnosti,	
taj	proizvod	ne	smije	dobiti	prolaznu	ocjenu	
















mi	 slobodnih	 tržišta,	 historija	 odnosa	prema	
GMO-u	 na	 razini	 pojedinih	 zemalja,	 poseb-
no	kod	nas	i	na	međunarodnoj	razini,	prikaz	
otpora	javnosti	nasuprot	pritiscima	institucija	
vlasti	 i	 korporacija,	 slika	 umrežavanja	moći	
na	 svjetskoj	 razini	 s	 posebnim	 prilogom	 u	
kojem	se	daje	prikaz	sada	već	dobro	poznate	
historije	otpora	hrvatske	intelektualne	i	znan-













jednosti,	 svim	 kontroverznim	 produktima	 za	
javnu	potrošnju	koji	sadržavaju	rizik	bilo	koje	
vrste.	Ona	je	ujedno	suma	kritičkog	pristupa,	
kako	 znanstvenog	 tako	 i	 etičkog.	Knjiga	 na	
najbolji	način	predstavlja	bioetički	stav	i	nje-






tentnim	 uvidom	 u	 znanstveno	 tkivo	 na	 koji	
se	problem	predmetno	odnosi,	knjiga	objedi-
njuje	kritička	znanja	o	GMO-u,	o	kaotičnom	
stanju	 i	 nesigurnosti	 u	 njegovoj	 primjeni,	 o	
opravdanosti	i	logičnosti	otpora	jednoj	znan-
stvenjačkoj	 svijesti	 prošlih	 stoljeća	 koja	 je,	





ki	 stav,	 obrazložen	 u	 načelu	 opreznosti,	 što	








Humanizam i kritičko 
mišljenje






daru	 Jakšiću)	 koncem	 veljače	 ove	 godine	













pisac	 rođen	 1921.«)	 i	 u	 6.	 svesku	Hrvatske 
opće enciklopedije	 (str.	 248:	 »hrvatski	 filo-
zof	 rođen	 21.	 X.	 1921.	 u	 Vihovićima	 kraj	
Mostara«)	 mogu	 naći	 natuknice	 o	 njemu,	 a	
stariji	 čitatelji	 Filozofskih istraživanja	 sjetit	
će	se	njegovog	članka	koji	je	1989.	objavljen	
u	broju	28.	pod	naslovom	»Filozofija	 religi-
je	 izvan	 teizma	 i	 ateizma«.	Rođen	u	pradje-
dovskoj	kući	u	zaseoku	Orlac	koje	 je	pripa-
dalo	 selu	Vihovići	 (danas	 je	 to	 urbanizirani	
dio	Mostara),	 u	 seljačko-rudarskoj	 hrvatskoj	
obitelji,	 bio	 je	 prvi	 gimnazijalac	 iz	 svojega	
okruženja,	potom	skojevac,	partizan,	student	
filozofije	u	Lenjingradu	i	Moskvi	(među	osta-
lima	 zajedno	 s	Gajom	Petrovićem	 i	 Ivanom	
Kuvačićem),	diplomant	i	doktorand	filozofije	
u	 Beogradu	 (doktorirao	 1953.	 disertacijom	
pod	naslovom	Relativnost spoznaje i relacio-
ni sudovi),	nakon	toga	utemeljitelj	i	prvi	pred-
















sudovi i relativnost spoznaje,	Političko dru-
štvo i politička mitologija – Prilog kritici kul-
ta ličnosti,	 Dijalektika politike,	 Kraljevstvo 
božje i komunizam,	Filozofija religije	te	Samo-
gubitak i preporod,	a	među	brojnim	dužnosti-
ma	 koje	 je	 obavljao	 (a	 među	 koje	 spada	 i	









govu	važnost	 za	 duh	 epohe	u	 čijem	 je	 obli-
kovanju	 sudjelovao	 vrlo	 je	 precizno	 opisao	
Božidar	 Jakšić	 ustanovivši	 da	 je	Krešić	 po-
stao	jedan	od	prvih	relevantnih	kritičara	 tzv.	
kulta	ličnosti	(tj.	staljinizma	i	neostaljinizma)	
kao	 sistema	 vladavine	 u	 zemljama	 »realnog	
socijalizma,	uključujući	i	Jugoslaviju«,	te	da	
je	u	vrijeme	dominacije	borbenog	ateizma	u	









duboko	 iznevjerio	 očekivanja	 onih	 koji	 su	
mu	namijenili	karijeru	partijskog	ideologa	jer	
je	–	umjesto	da	u	Sovjetskom	Savezu	prigrli	




prvih	 troje	 diplomiranih	 studenata	 filozofije	
u	Sarajevu),	koji	su	doživjeli	duboku	starost	
a	 da	 im	 ljudski	 i	 intelektualni	 putevi	 čine	
tako	nerazdvojnu	cjelinu	kao	što	je	to	slučaj	
s	 Krešićem,	 »učiteljem	 uspravnog	 hoda«,	 i	





ni	 prema	kojoj	 je	Krešić	 jedan	od	onih	koji	






upravo	 zahvaljujući	 njemu),	 dobili	 smo	 jed-





















smatrali	 da	 im	 je	 sreća	 izuzetno	 naklonjena	
što	 mogu	 živjeti	 neko	 vrijeme	 u	 izvanred-
nom	 gradu-muzeju,	 prepunom	 znamenitosti,	
visokog	 svjetskog	značaja	 zbog	čega	vrijedi	
podnositi	nedaće	života	u	ondašnjoj	Rusiji«,	










Richarda	 Bernsteina	 časopis	 objavljivao	 u	
inozemstvu).
Kazivanja	Andrije	Krešića	zaustavljaju	se	na	
aferi	 s	 Praxis Internationalom,	 a	 razdoblje	
nakon	toga	pokriveno	je	u	knjizi	nizom	od	14	
članaka	nastalih	najvećim	dijelom	u	razdoblju	








nak	 »Zapis	 povodom	 izglasanih	 promjena«,	










je	 svoje	 pandane,	 naglašava	 i	 argumentira	












terminiran	 vidikom	 ograničenim	 na	 vlastitu	
naciju	 i	 bezobzirnom	 prema	 drugima,	 dok,	











ratu,	 te	 posebice	 naglašava	 »antireligiozni	
grijeh	 agresije«	 (ali	 ujedno,	 nakon	 isticanja	
definicije	Deus caritas est,	 i	kritički	primje-
ćuje:	 »Po	 svemu	 sudeći,	 ne	može	 se	 izbjeći	
zaključak	da	ovdašnje	crkve	zaraćenih	vjerni-
ka	nisu	ostale	bezgrešne	u	ovom	ratnom	‘gri-
jehu	 protiv	 svake	 religije’,	 da	 su	 iznevjerile 
vlastite vjere i čovještvo u njima«,	 str.	170),	
da	bi	rukopis	zaključio	upečatljivim	riječima:	
»Za	univerzalni	Duh	plamenih	jezika	i	za	sva-
ki	 drugi	 oblik	 efektivnog	 (nezaboravljenog)	
čovještva	 nema	 rasjelina	 među	 kulturama	 i	





države	 i	 posebno	 o	 mjestu	 filozofije	 u	 tom	
razdoblju.	 Njezina	 se	 vrijednost	 nipošto	 ne	
iscrpljuje	u	svjedočenju,	već	otvara	i	prostor	
za	 temeljita	propitivanja	minule	epohe	kao	i	
pozitivnih	 (ali	 i	 negativnih)	 aspekata	 bašti-
ne	 što	 nam	 ju	 je	 ta	 epoha	 namirila.	A	 djelo	
Andrije	Krešića	(koje	se	upotpunjuje	i	ovom	















djela	 iz	Unamunova	 prilično	 velikog	 opusa,	






Sadržajno	 knjiga	 (svezak)	 donosi	 dva	 dije-
la.	 U	 prvom,	 osim	 »Riječi	 prevoditeljice«,	
možemo	 čitati	 uvodnu	 studiju	V.	Ouimettea	
u	 kojoj	 autor	 u	 tri	 dijela	 (»Geneza	Agonije 
kristijanizma«,	 »Despiritualizacija	 Europe«,	
»Poetika	 kristijanizma«)	 daje	 izvrstan	 uvod	
u	 čitanje	 samog	 djela,	 a	 koja	 čitatelja,	 osim	
na	predmetnoj	 razini,	 u	djelo	uvodi	 i	 pribli-
žavanjem	 misaonog	 horizonta	 u	 kojem	 je	
knjiga	 nastala.	U	 ovom	 dijelu	 knjige	može-







nova	 progonstva	 iz	 Španjolske)	 sadrži	 jeda-
naest	poglavlja	(»Uvod«,	»Agonija«,	»Što	je	
kristijanizam?«,	 »Riječ	 i	 slovo«,	 »Abišaga	
Šunamka«,	 »Muževnost	 vjere«,	 »Tobožnji	
socijalni	 kristijanizam«,	 »Apsolutni	 indivi-
dualizam«,	 »Paskalovska	 vjera«,	 »Otac	 Hi-
jancint«	 i	 »Zaključak«).	 U	 ovome	 prikazu	
nećemo	 iscrpno	 prikazivati	 sadržaj	 svakog	






stvo–kristijanizam,	 koja	 se	 za	 svakodnevnu	
jezičnu	 upotrebu	 u	 hrvatskom	 jeziku	možda	
čini	neobičnom.	Naime,	riječ	je	o	prevoditelj-
skom	naporu	da	 se	kroz	upotrebu	 ispravnog	









Isus	mučen	 s	 njegovom	 spasiteljskom	poru-
kom.	U	sadržajnom	pogledu	ovo	bi	se	moglo	
smatrati	kao	pomak	prema	bitnome	u	Unamu-




staviti	 prema	pojavi	 Isusa	Krista,	 a	 to	 je	 po	







bitku	 protiv	 života	 sâmog.	 I	 protiv	 smrti.«	







momentu	mog	 intimnog	života.«	 (str.	 40)	U	
tom	pogledu	život	je	uvijek	borba,	i	to	borba	
protiv	smrti,	protiv	istine	o	smrti	i,	kako	kaže	
Unamuno,	 borbe	 za	 dušu.	 Istovremeno	 riječ	
je	i	o	muci	tijela.	Ili,	Unamunovim	riječima,	
muka	»monaha	i	monahinja,	samotnika	obaju	
spolova,	 nije	 muka	 seksualnosti,	 već	 mate-
rinstva	 i	 očinstva,	 što	 će	 reći	–	 svrhovitosti.	
Na	mukama	su	zbog	 toga	što	 im	se	 tijelo,	u	
kojima	 nose	 svoj	 duh,	 ne	 ovjekovječuje,	 ne	
umnaža.	Pred	samu	smrt,	na	kraju	svijeta,	nji-
hovog	svijeta,	drhte	pred	beznadnom	nadom	




















Osvijetlimo	moment	 kristijanizma	 vezan	 uz	
spasenjsku	poruku	 Isusa	Krista.	Ovdje	Una-
muno	 razlikuje	 riječ	 i	 slovo.	Riječ	 je	posto-
janje	 Isusa	 Krista,	 a	 slovo	 je	 svjedočanstvo	
o	tom	postojanju.	A	slovom	se	rodila	dogma,	
dekret.	A	 borba,	 agonija,	 dodaje	 Unamuno,	






vala	 negacijama	 i	 afirmirala	 kroz	negacije.«	







Abišage	 Šunamke	 u	 čijoj	 se	 ljubavi	 prema	
Davidu	ocrtava	sjedinjenje	duhovnog	i	tjele-
snog.	Agonija	Abišage	 leži	 u	 nemogućnosti	
tjelesnog	 spajanja	 s	 onim	 kojeg	 ljubi,	 u	 ne-
mogućnosti	 potpunog	 postojanja.	 Ovdje	 se	
agonija	 vjere	 očituje	 u	 agoniji	 djevičanstva,	
a	 to	 je	 iskustvo,	kako	kaže	Unamuno,	meta-
erotičko.	 Drugi	 primjer	 vezan	 je	 uz	 vrlinu	







novu	 dvojbu.	 Ili	 kako	 kaže	Unamuno,	 treba	
umnažati	 put,	 a	 istovremeno,	 »treba	 štedjeti	




osnovica	 eklezijalnog	 katoličanstva,	 donosi	






Možda	 središnje	 pitanje	 ovog	 Unamunovog	
spisa	 je	 pitanje	 kojim	 se	 želi	 ocrtati	 socijal-
ni	kontekst	kristijanizma.	»Pravo	i	dužnost«,	
kako	 kaže	Unamuno,	 »nisu	 kristjanska	 reli-
giozna	osjećanja,	već	juridička.	Ono	kristjan-
sko	jesu	milost	(…)	i	žrtva	(…).	A	kristjanska	
demokracija,	 to	 je	 nešto	 kao	 plava	 kemija.«	
(str.	99)	Dakle,	socijalno	i	političko	očitova-




va	 tiraniju,	 netko	 tko	 podržava	 demokraciju	
ili	građansku	slobodu?	Kristjanin,	ukoliko	je	
kristjanin,	s	time	nema	nikakve	veze.	Budući	











treba	 opstati	 ljudska	 vrsta,	 ukoliko	 treba	 da	
opstane	kristovstvo	u	smislu	socijalne	 i	gra-
đanske	 zajednice	 kristjana,	 ukoliko	 treba	 da	
opstane	Crkva.	I	to	je	ono	najstrašnije	u	agoni-
ji	kristijanizma.«	(str.	99)	Ovime	je	Unamuno	






pacifističkog	 obilježja,	 nego	 borbenog.	 No	
borbenost	 nije	 okrenuta	 prema	 van,	 prema	




sukob	 sa	 samim	 sobom,	 u	 sebi	 samome.	 U	
tom	pogledu	i	vjerska	disciplina	je	samo	obe-











sam	Unamuno	 rekao,	 agonična.	 Ona	 je	 pri-
mjer	 potrage	 za	 smislom	 čovjekova	 života,	
i	to	potrage	koja	zanemaruje	socijalna	očito-
vanja	 čovjekovog	 bića	 i	 usredotočuje	 se	 na	
čovjekovu	nutrinu.	Središnja	misao	proizašla	
iz	 uvida	 u	 tu	 nutrinu	 je	 borba,	 agonija	 iza-
zvana	brojnim	nepomirljivim	proturječjima	i	




ima	 jedno	 pitanje:	 što	 je	 vjera,	 ili	 što	 je	 kr-
šćanska	(kristjanska)	vjera?







Spiritualna i demonska 


















u	 renesansnoj	europi	 te	nastavlja	 sustavno	 i	
sveobuhvatno	 istraživanje	 renesanse,	 karak-
teristično	za	Warburg	 Institute.	Knjiga	koju,	
kako	 saznajemo	 iz	 predgovora	 hrvatskom	
izdanju	kojeg	je	napisala	Erna	Banić-Pajnić,	
»(…)	 većina	 povjesničara	 filozofije	 smatra	
jednom	od	ključnih	knjiga	 za	 razumijevanje	
renesansne	 filozofije	 ili	 bolje,	 renesansnog	
doživljaja	 svijeta«	 (str.	 xiii)	 sastoji	 se	 od	 tri	












sagledati	 razumijevanje	 harmonije,	 medija	

















pokazujući	 kako	 je	 ona	 imala	 više	 izvora:	
(katoličku)	 misu,	 Plotina,	 srednjovjekovne	
pisce	o	magiji	poput	Pietra	di	Abana,	Rogera	
Bacona,	Al-Kindija,	Avicennu	kao	i	Picatrix.	
Zatim	 tu	 su	 i	Proklov	 tekst	De sacrificiis et 






















Sljedeće	 se	 poglavlje,	 »Plethon,	 Lazarelli	 i	
Ficino« (str.	 55–66),	 bavi	 vezama	 Ficina	 s	
drugom	dvojicom	značajnih	renesansnih	filo-
zofa	 Gemistosom	 Plethonom	 i	 Lodovicom	
Lazarellijem.	Walker	 smatra	 kako	 je	 Ficino	
u	 Plethonovoj	 vrsti	 himničkog	 pjevanja	 te	
njegovoj	 teoriji	 o	 molitvi	 pronašao	 polaznu	
točku	za	vlastita	orfička	pjevanja.	Ne	postoje	
konačni	dokazi	 kojima	bi	 se	mogli	 dokazati	
da	 Lazarellijeva	 magija	 proizlazi	 iz	 magije	





ske	 teorije.	 Tradicija	 neoplatoničke	 magije	
nakon	Ficina	 sastojala	 se	od	prirodne,	 spiri-
tualne	magije	 iz	De vita coelitùs comparan-
da	 te	demonske	magije.	Tako	 je	»demonska	
magija,	 kombinirana	 sa	 srednjovjekovnom	
planetarnom	magijom,	vodila	(…)	do	otvore-












astrologiji	 i	magiji	 bavi	 se	 četvrto	poglavlje	
(str.	81–136).	Početak	poglavlja	 je	posvećen	
četvorici	 magičara	 koji	 su	 povijesno	 među-









occulta philosophia.	 Gohory,	 koji	 je	 pisao	
o	 Ficinu	 i	 uspoređivao	 ga	 s	 Paracelzusom,	
napisao	 je	 komentar	 na	Paracelzusovo	djelo	
De vita longa.	 Pomponazzi,	 autor	 djela	De 
incantationibus,	čitao	je	Ficina	te	se	njegove	
teorije	u	nekim	stajalištima	približavaju	Fici-




(str.	106)	U	Francuskoj	 je	od	 sredine	 šesna-
estoga	stoljeća	postojala	tendencija	stvaranja	
jedne	vrste	pjesme	koja	bi	spojila	djelotvornu	






Paolini	 je	 1589.	 objavio	Hebdomades,	 djelo	
u	 kojem	 iznosi	 Ficinovu	magiju	 kao	 i	 čitav	











137–174).	 Radi	 se	 o	 Gian-Francescu	 Picu,	
Johannu	Wieru	 i	Thomasu	Erastusu,	 koji	 su	
osuđivali	 Ficinovu	magiju	 na	 vjerskom	 pla-
nu,	 te	 Symphorienu	 Champieru,	 Lefèvreu	

































gao	 produžiti	 životni	 vijek	 i	mladost	 putem	
ispravnog	pristupa	duhovima	u	 čovjeku.	On	




Sedmo	 poglavlje	 (str.	 191–221)	 Walker	 je	
posvetio	 Tommasu	 Campanelli,	 sljedbeniku	
Telesijeve	filozofije,	u	čijoj	filozofiji	prevla-
dava	koncept	duha	koji	je	preuzeo	od	Telesija	




svega	na	De fato siderali i	Medicinalia.	Kako	
bi	 obranio	 svoju	 astrološku	 magiju	 Campa-
nella	 se	 pozivao	 na	Alberta	Velikog	 i	Tomu	
Akvinskog,	što	je	vidljivo	u	njegovom	djelu	
Astrologica.	 On	 je	 svoju	 pažnju	 posvetio	 i	











manje	 nekog	 planetarnog	 utjecaja,	 a	 možda	
bi	mogla	 i	pročišćavati	 zrak.	Walker	 zaklju-
čuje	kako	su	»poput	većine	njegovih	zamisli,	
Campanellini	 pogledi	 na	 glazbu	 originalni	
(…)	i	zanimljivi	no,	budući	da	 im	nedostaje	
bilo	kakav	 empirijski	 temelj,	 oni	 su,	 u	 kraj-





Ova	 knjiga	 predstavlja	 značajni	 doprinos	
razumijevanju	 i	 rasvjetljavanju	 filozofije	 re-
nesanse	 i	njene	kompleksne	 tematike.	Treba	
pohvaliti	Zadrugu	Eneagram	koja	je	odlučila	
prevesti	i	objaviti	upravo	ovo	djelo	jednog	od	
najznačajnijih	istraživača	filozofije	renesanse.
Ivana Skuhala Karasman
